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Noh akan lebih dihormati
Jawatan menteri membuatkan rakyat, ahli akar umbi mempercayai beliau untuk pimpin Selangor
m HAFEZDZULLAH HASSAN & ISMADI
ISMAIL
SHAH ALAM ­ Penganalisis poli­
tik Universiti Utara Malaysia (UUM),
Prof Madya Dr Mohd Azizuddin
Mohd Sani menyifatkan jawat­
an Menteri Kesejahteraan Bandar,
Perumahan dan Kerajaan Tempatan
(KPI<T) yang diterima oleh Tan Sri
Noh Omar akan membuatkan beliau
lebih dihormati dan dipercayai untuk
memimpin Umno di Selangor.
Katanya, jawatan berkenaan ada­
lah untuk mempersiapkan dirinya
bagi berdepan dengan Pilihan Raya
Umum (PRU) 14 nanti, sekali gus
menjamin kemenangan parti.
' Apabila ada jawatan menteri be­
liau lebih dihormati untuk mengetuai
Umno bagi berdepan dengan PRU
14 nanti.
"Kalau beliau tidak ada jawatan
mungkin akar umbi akan memper­
tikaikan seolah­olah Noh talc di­
percayai oleh Perdana Menteri, Datuk
Seri Najib Razak Tun Razakl' katanya
kepada Sinar Harian.
Menurutnya, jawatan menteri
juga dilihat untuk membantu Noh
memperkuatkan jentera Umno di
Selangor.
"Perkara tersebut telah dibukti­
kan pada Pilihan Raya Kecil (PRK)
Sungai Besar yang lalu sehingga akhir­
nya Umno menang besar di sana.
"Atas sebab itu
beliau diberi ke­
percayaan oleh Datuk
Seri Najib Tun Razak
untuk memegang
jawatan menteri di
samping jawatan par­
ti sebagai Pengerusi
Badan Perhubungan
Umno Selangor,"
katanya.
Bagaimanapun,
Azizudin tidak me­
nafikan bahawa kejayaan besar dalam
PRK Sungai Besar turut memainkan
peranan penting yang melayakkan
beliau menerima jawatan sebagai
Menteri KPKT itu.
Sementara itu,
Pensyarah Kanan
Hal Ehwal Politik
dan Antarabangsa,
Pusat Pengajian
Antarabangsa UUM,
Md Shukri Shuib
berkata, pelantikan
Noh adalah usaha
untuk memulihkan
Umno di Selangor.
"Saya melihat
pelantikan Noh ini
ada kaitan dengan usaha memulih­
kan peranan Umno di Selangor ter­
utamanya bagi menawan semula ne­
geri berkenaan.
"Kini kemenangan dalam PRK
Sungai Besar telah menjadikan parti
berkenaan lebih bersemangat untuk
menewaskan Pakatan Harapan pada
pada PRU akan datang!' katanya.
Menurutnya, pelantikan Noh
sebagai menteri juga boleh disifat­
kan sebagai jambatan yang meng­
hubungkan antara kerajaan negeri
dan persekutuan.
"Noh yang sedia berpengalam­
an bakal memainkan peranan yang
lebih utama seolah­olah beliau adalah
Menteri Besar bagi pihak BN.
"Dengan portfolio yang di­
pegang Noh, beliau akan mewakili
kerajaan pusat untuk membantu
rakyat Selangor supaya lebih terbelal'
katanya.
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